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信任。“用人不疑，疑人不用”，大掌柜在
票号内有无上的权力，实行高度的集权制
度。
风险评估
作业层级风险
首先，从总号到每个分号，都有专人
用毛笔书写汇票，并将书写人的字体报给
总号及各个分号，预留备案。这样，所有在
号人员都能够根据预留的备案识别真假。
如果需要更换书写人员，更换后必须立即
将字体报告给总号及各个分号，并预留备
案。
其次，汇票写完后，需要加盖印鉴，
印鉴正中有人物像，周边刻有小字，以防假
冒。同时，汇票的金额、时间均设有暗号。
只有票号的人才能识别，持票人不知道，
这就是所谓的“认票不认人”。山西票号在
经营汇兑的过程中，还创造了以汉字作为
汇票签发日期和银两数目代码的暗号，机
密度极高。汇票的印刷用麻纸，内加水印，
每家票号的用纸、款式、水印都不同，只有
各家票号的人才能识别，这样汇票就很难
被伪造。
最后，山西票号还制定了“见票三五
日兑付”和兑付后“汇票即焚”制度。这个
制度的意思是票号在见票之后，要无偿占
用顾客款项3到5天，一方面使票号在见票
后有时间准备款项，另一方面也是为了安
全保险。对于持有汇票的人，见票即付当
然好，但是若是汇票被盗窃或者遗失，来
不及挂失就会被取走。而“见票三五日兑
付”为持票人挂失腾出了时间，同时“汇票
即焚”又做到了票号的绝对保密，维护了票
号的信誉。
这样一套系统、行之有效的风险控
制措施保证了票号与客户双方的利益，在
山西票号存在的一百多年的时间里，很少
发生汇票骗领事件。
资金风险
山西票号分号很多，但是由于各个地
区经济状况不同，各个票号的现金盈亏、
行市好坏亦不相同。有的票号现金盈余，
款项放不出去，资金闲置；有的票号现金
短缺，利率上升却无款可放。于是，山西
票号运用“酌盈济虚、抽疲转快”的方法
有效地解决了这一矛盾。分号之间资金余
缺调剂、灵活调拨，一方面保证存、放、汇
的顺利进行，同时又做到了资金的充分利
用。
经营风险
山西票号根据经营成本的变化对存
贷款利率和汇水（票号运作的收入为汇
费，也就是汇水）水平进行适时的升降。例
如，逢镖过节利息上升，汇兑存放要谨慎，
不宜大额贪做；分号开设时一般只做汇
兑，等熟悉市面后再做存放；根据时局对
规模和网点进行调整。八国联军侵华时，
日升昌的大掌柜适时撤销了成都、重庆、广
州、汉口、张家口、开封等地的分号并且辞
退员工，避免了因战乱导致的更大损失。
控制活动
山西票号实行一体化的经营管理准
则，总号要求各个分号必须通盘考虑、密
切配合。如果为了赚钱使其他分号遭受损
害，要受到总号的处罚。由于山西票号实行
的是“总号大掌柜独裁制”；必须得到总号
的指示，分号才能运营。
总的来说，山西票号实行三级上下负
责的权力结构：大掌柜对财东负责，受财东
监督和管理；票号员工对大掌柜负责，受大
掌柜的全权监督和管理。财东与大掌柜、
大掌柜与员工的责、权、利划分具体如下。
财东对大掌柜“用人莫疑、疑人莫
用”。大掌柜在票号内有无上的权利，实行
高度集权制度，人事和业务都由大掌柜一
人定夺，财东不干涉票号的日常经营管理；
大掌柜每年年终向财东汇报盈亏决算，财
东根据业绩对大掌柜进行奖惩，如果成绩
显著，则加股加薪，如果不称职则减股减
薪甚至辞退。
财东负责裁定票号的“业务扩充、赏
罚同仁、处置红利”，财东对票号负无限
责任。如果票号倒闭，全部负债由财东负
责偿还。
山西票号的员工聘任及分工都是由
大掌柜定夺。在大掌柜的精心策划下，总
号和分号的机构都非常精干，员工各司其
职，各付其责，根本没有多余的人员或者
因人设事的现象。
信息沟通
山西票号非常注重信息沟通。在交
通不发达的情况下，总号与分号之间、分
号与分号之间通过书信往来；电报业务开
通后，分号对于总号，时有信件，报告营业
状况及当地行市；平时用信件，急时用专
信，电报通了用电报；同时并将营业情况及
行市向各分号互报，以互通消息，互相救
济。
监督
山西票号实行严密的监督管理制度。
设有对人员监督的一系列详尽的记事账
簿，记录伙友情况，作为考核奖惩的依据。
例如设有承包账（承保亲友、商号名称）、
进号账（工作人员进号日期）、衣资账（记
载工作人员供职与休假时间）等。此外，还
设立了与之配套的人员监管制度，如休假
制度、财产考核制度、财务制度等。
山西票号的人员，无论老少，每逢下
班，总要先到祁铺，如果要给其他人捎带
物件，必须先送本号留底转寄。
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